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ENCUESTA SOBRE LA ENSENANZA
DE LA PSICOLOGIA EN LA PREPARACION
DE MAESTROS EN COLOMBIA
ENRIQUE CAMACHO P., SDB
A. -INTRODUCCION
Queremos con el presente estudio examinar el estado actual
de la enseiianza de la psicologia en la preparaci6n del magisterio
colombiano. Nos referimos pues aqui unicamente a la enseiianza
como de facto se encuentra en Colombia, y no a la situaci6n de
jure, que veremos en otra ocasi6n cuando tratemos de los pro-
gramas de enseiianza que se exige seguir para el desarrollo y
enseiianza de dicha asignatura.
Hemos creido conveniente hacer esta distincion entre la
situaci6n "de jure" y aquella "de facto", respecto de la en-
seiianza de la psicologia, en primer lugar, para que como sucede
en muchas otras cosas, no nos ilusionemos pensando que por
el hecho de tener tal vez magnificos programas de estudio al
respeeto, elaborados te6ricamente con la mayor perfecci6n, y que
por el hecho de haber transplantado a nuestra patria, tambien
en teoria los metodos y recursos psicologicos vmas modernos y
eficaces en otras naciones, creamos que la practica ha de ser
consecuente en todo con la teoria.
Esta muy bien que los programas de estudio exijan un de-
terminado contenido para desarrollar, que exija determinados
metodos de enseiianza con preferencia de otros, que exija una
adecuada preparaci6n y la adquisicion de titulos y grad os en
el personal docente, etc. Se trata pues aqui, de estudiar y ver
si en realidad en la practica se cumplen y llevan a cabo estas
exigencias teoricas, exigencias "de jure".
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Entre los metod os que se pueden usar para alcanzar los
fines que nos hemos propuesto anteriormente hemos escogido
en primer termino la obseruacion sistematica por medio de la
encuesta; no creemos necesario hacer una justificacion teorica
de dicho metodo, pues ha sido comprobada ya suficientemente
por la experiencia la eficacia de las encuestas, cuando las mismas
son llevadas a cabo con cuidado y seriedad, condiciones indis-
pensables para dicho metodo 1.
Desde un punto de vista practice nos hemos visto en la ne-
cesidad de adoptarlo, dada la imposibilidad de entrevistar perso-
nalmente a los profesores de psicologia de cada una de las Nor-
males de Colombia y, por consiguiente, de constatar y apreciar el
estado de dicha asignatura en la ensefianza normalista.
Todo el material que pudimos recoger fue clasificado, y los
datos, sistematizados bajo rubricas correspondientes a los pun-
tos esenciales que se querian estudiar fueron ademas hechos
graf'icos para la presentacion de las frecuencias y de las percen-
tuales y, finalmente, por medio de una elaboracion estadistica es-
crupulosa, en cuanto se pudo, hemos procurado asegurarnos de
la significacion de las percentuales mas. importantes y de las
principales frecuencias encontradas, es decir: los limites de con-
fianza y seguridad que a los mismos, dentro del metodo, podiamos
dar. En esta encuesta hemos pues usado metodos estadisticos;
pero aunque estos mismos sean muy seguros, eficaces e indispen-
sables en todo estudio sociologico, siendo nuestra encuesta tan
reducida y no dandonos una satisfaccion plena en sus conclusio-
nes, no hemos descuidado aquellos metodos cualitativos y de in-
terpretacion mas racional que los simples resultados de los me-
todos cuantitativos, es decir, hemos dado mucha importancia en
el presente estudio a las observaciones personales, a los coloquios
tenidos con profesores y alumnos de las Escuelas Normales, a
la significaci6n de la bibliografia existente al respecto 2, y final-
mente a las observaciones sobre las practicas psicopedagogicas
de los maestros que se encuentran ya en el campo de trabajo
profesional.
La encuesta. Esta compuesta de dos partes esenciales:
a) Breves palabras de introduccum, dirigidas al Rector de
la Escuela Normal, para captar su benevolencia y revelarle la
1 Jahoda, Research Methods insocial relations, New York.
2 The Deryden Press, 1952. W. W. Greulich y F. K. Shuttleworth, "A hand-
book of methods for the study of adolescent ehildren ", Washington, Soc. for
Res. in Child Devel, 1938.
importancia de la encuesta y sus fines generales, para pedirle
sinceridad absoluta y asegurarle por consiguiente maxima dis-
crecion, Quien conoce la tecnica de los cuestionarios sabe la im-
portancia capital de esta introduccion y especialmente de la con-
cesion del anonimato y de la seguridad del secreto.
b) El cuestionario propiamente dicho, es decir, la serie de
las treinta y cinco preguntas sobre los varios problemas que la
encuesta quiere indagar 3. En el curso de este trabajo daremos
vez por vez el texto completo de cada una de las preguntas,
cuando estas hayan de ser utilizadas y estudiadas.
Si un apunte critico se puede hacer a nuestro cuestionario
es que ha sido un poco largo y complejo, especialmente ahora
que hemos podido constatar las percentuales bastante elevadas
de aquellos que no contestaron a todas las preguntas y de aque-
Ilos que ni siquiera contestaron la encuesta. En el conjunto, sin
embargo, el cuestionario nos ha parecido valido y fruetuoso para
los fines que nos habiamos prefijado, por 10 menos en cuanto
que nos ha servido como base objetiva para un estudio mas
'profundo e interpretativo acerca de los problemas que la en-
cuesta se proponia examinar.
Hay que hacer notar en primer termino que el cuestionario
fue enviado a los senores Rectores de todas las Escuelas Norma-
les del pais, tanto urbanas como rurales. Segun las ultimas pu-
blicaciones del Ministerio de Educacion, en Colombia existen
actualmente noventa y cuatro Escuelas Normales Urbanas y cua-
renta y nueve Escuelas Normales Rurales 4. De las noventa y cua-
'tro Escuelas Normales Urbanas, solo setenta y ocho estan en la
capacidad de ensefiar la psicologia, pues ya tienen los cursos
completos 0 en algunas por 10 menos, hasta el cuarto curso, que es
el afio donde se empieza el estudio de la psicclogia. De las Escue-
las Normales Rurales todas parece que estan en la capacidad de
tener los cursos de psicologia 4.
Para el estudio e interpretacion de la encuesta no tuvimos
en cuenta, para nada, que las Escuelas Normales se dividen en
nacionales, departamentales y privadas; tuvimos en cuenta sim-
3 Gallego Juan, Pensumes Colombiano« de Edlwaci6n Secunuiaria, Medellin,
1955. PubJicaciones y Arcliivos del Ministerio de Educacion,
• Para la f'orrnulacion de nuestrns eucuestas nos hemos basado en un cues-
tionario de Jean Piaget, dirigido a todas las Naciones Unidas con los mismos
propositos de nuestro estudio. Este cuestionario se encuentra en Enseignement
-de la Psychologie dans la preporatum. des mtiitres prima'ires et secondai,res. Paris,
UNESCO.
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plemente la division de Escuelas Normales Urbanas y Rurales.
Partimos, pues, para el estudio de la encuesta, teniendo como
base 78 respuestas, es decir el 100% de las Escuelas Normales
Urbanas que tienen el estudio de la psicologia; para las Escuelas
Normales Rurales tenemos como base 49 respuestas, es decir, el
100%, pues todas estan en capacidad de tener el estudio de la
psicologia.
l Hasta que punto las respuestas son sinceras? Es una pre-
gunta que nos podemos hacer y que es cuestion fundamental.
Aunque la encuesta no era absolutamente empefiativa ni
comprometedora para quien la contestaba, no podemos sin em-
bargo descartar la posibilidad de faIta de sinceridad en las res-
puestas, muy natural, por otra parte, sea ya por cierta ligereza
en conte star, ya por cierto temor infundado de ser control ados
o simplemente por contestar cualquier cosa y salir del paso; de
tal manera que esta posibilidad de falta de sinceridad ha sido
tenida en cuenta en las conclusiones y resultados de este trabajo,
B,-RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA
1. La enseiiamza de la psicologia.
Refiriendonos a la primera pregunta del cuestionario, sobre
la existencia de la psicclogia como asignatura de ensefianza:
"iExiste en esa Escuela Normalla enseiianza de la psicologia?",
con satisfacci6n hemos comprobado que en la totalidad de las
Escuelas Normales de Colombia se ensefia tal asignatura, y que-
se Ie da la importancia que le corresponde, a juzgar por la una-
nimidad de las respuestas.
Se podria tachar de superflua esta primera pregunta del
cuestionario, alegando la existencia de esta asignatura en los
programas oficiales para las Escuelas Normales de Colombia;
sin embargo se justifica tal pregunta por el simple motivo de que
como la encuesta fue tambien enviada a las Escuelas Normales
Rurales y para dichas Escuelas Normales la ensefianza de Ia
psicologia fue establecida muy recientemente 5, no se podia ex-
cluir la posibilidad de que en algunas de esas Escuelas Normales
aun no hubiera sido regularizada la ensefianza de la psicologia.
s Marzo 5 de 1952. Resolucion mimero 451. Juan Gallego, 9. c.
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Resumimos, pues, esta primera pregunta del cuestionario,
afirmando que si existe en todas las Escuelas Normales la en-
sefianza de la psicologia; es decir:
Escuelas Norm.ales Urbanas:
26/26 (0 sea el 100%) = Afirmativamente.
Escuelas N or-males Iiurales :
32/32 (0 sea el 100%) Afirmativamente.
2. Intensidad de la enseiiomzti.
Las respuestas a la segunda pregunta de la encuesta: "Si
existe tal enseiianza, i en que cursos se lleva a cabo?", fue igual-
mente contestada en conformidad con las exigencias de los pro-
gram as oficiales al respecto; es decir, que en todas las Escuelas
Normales Urbanas la ensefianza de la psicologia se lleva a cabo
en los cursos cuarto, quinto y sexto con una intensidad de tres
horas semanales en cada curso, y en las Escuelas Normales Ru-
rales en cuarto curso con un promedio semanal de dos horas.
ESC1!elas N or-males Uvbomas :
26/26 (0 sea el 100%) = Intensidad completa.
Escuelas N o1"males Iiuroles :
32/32 (0 sea el 100%) Tntensidad completa.
3. Psicologia, historia de la pegadogia y didactica:
. Las respuestas fueron tambien unanimes, con respecto a las
preguntas tercera y cuarta del cuestionario: "s El estudio de la
psicologia se desarrolla antes 0 despue« de la historia de la pe-
dagogia y de la didacticai" .
Con respecto a la historia de la pedagogia, la psicologia se
comienza a estudiar antes, pues esta, como 10 hemos indicado an-
teriormente, se empieza a estudiar desde el cuarto afio de normal,
mientras que la historia de la pedagogia se comienza a estudiar
solo en quinto afio.
Con relacion a la didactics, la psicologia se estudia contem-
poraneamente, pues ambas asignaturas comienzan a estudiarse
en el cuarto afio de normal; esto para las Escuelas Normales
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Urbanas. Para las Escuelas Normales Rurales, tanto la didacti-
ca como la historia de la pedagogia comienzan a verse en el
cuarto afio, de manera que el estudio de estas materias es con-
temporaneo.
Es decir, y concluyendo, tambien en este punto, en todas las
Escuelas Normales se obra de' acuerdo con las exigencias de los
programas oficiales del Ministerio de Educaci6n Nacional.
Resumiendo :
Escuelas Nor-males Urbnnus :
26/26 (0 sea 100%): Psicologia y didactica = coutemporaneamcnte.
26/26 (0 sea 100%): Psicologia un afio antes de la historia de Ia pedagogia.
Escuelas N or-males Iiurales :
32/32 (0 sea 100%): Psicolog ia y didactiea = contemporaneamente,
32/32 (0 sea 100%): Psicologia e historia = contemporaneamente,
4. Personal docente.
Pasando ahora a las preguntas sobre la preparacion del per-
sonal docente, "s El profesor de psicologia es licenciado en psi-
coloaia, en ciencias de la educaci6n, en filosotio; 0 es un profe-
sor no especializado?"
Con respecto a estos puntos tenemos los siguientes resul-
tados en las respuestas:
En las Escuelas Normales Urbanas, 16 afirman tener como
profesor de psicologia a licenciado en la Universidad Pedagogica
Colombiana, en ciencias de la educaci6n; de estos mismos profe-
sores algunos son especializados en psicologia y otros en filosof'ia ;
8- Escuelas Normales tienen como profesores a no especializados
ni licenciados sino con el titulo de Institutor Superior; 2 tienen
el titulo de especializacion en psicologia y pedagogia, titulo con-
cedido por la Universidad Javeriana en los cursos de vacaciones.
En las Escuelas Normales Rurales y Agricolas tenemos
los siguientes resultados: de las 32 respuestas que hemos reci-
bido, 10 afirman tener profesores licenciados 0 graduados en la
Universidad Pedagogica Colombiana, en ciencias de la educaci6n;
22 no tienen titulo alguno de especializaci6n sino simplemente
Institutores Superiores 0 Normalistas Graduados con varios afios
de preparaci6n personal y practica.
Resumiendo :
Escuelas Normoles Urbanas :
16/26 (0 sea 61,40/0), tienen profesor licenciado en la Universidad Pcdagog ica
Colombiana.
8/26 (0 sea 30,7%), tienen profesor no especializado ni licenciado.
2/26 (0 sea 7,9%), tienen prof'esor especializado en la Universidad J averia-
na en los cursos de vacaciones.
Escuelas N ormales Ruroles :
10/32 (0 sea 31,25%), tienen profesor licenciado en la Universidad Pec1ag6giea
Colombiana.
22/32 (0 sea 68,750/0), tienen profesor no especializado ni lieenciado.
5. Libros de texto.
"s Se sigue un texto para la enseiianza de la psicologia?"
En cuanto al uso de los libros de texto para seguir la en-
sefianza de la psicologia, hemos encontrado los siguientes resul-
tados en la encuesta:
En las Escuelas Normales Urbanas, 22 han contestado que
no se usa libro de texto; 4 han contestado que si se usa el texto,
perc siempre completado con mas extensa bibliografia y apuntes.
personales de los maestros.
En las Escuelas Normales Rurales los resultados fueron
asi : 24 no han adoptado ningun texto para la ensefianza de la
psicologia y 8 si 10 han adoptado.
Resumiendo :
Escuelas N ormales Ilrbanas :
22/26 (0 sea 84,62%), no usan texto alguno.
4/26 (0 sea 15,38%), han adoptado un texto.
Escuelas N or11lales Iiurales :
24/32 (0 sea 75%), no siguen texto alguno para la snsofianza.
8/32 (0 sea 25%), han adoptado texto de ensefianza,
Como se puede constatar por los resultados, la ensefianza
de la psicologia se lleva a cabo mediante conferencias y siguien-
do apuntes personales del maestro.
Entre los que han adoptado un texto para seguir la ense-
fianza de la psicologia han enumerado como textos los siguien-
tes libros:
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Vicente Castellanos. Psicologia Educativa, Bogota, 1942.
Hermano Gaston Maria. Psicologia del Nino y del Adoles-
cente, Lima.
Hermano Alfonso Norberto. Psicologia, Bogota, Editorial
Vida.
Rafael Faria, Elementos de Psicologia.
F. T. D. Psicologia Pedag6gica.
Hay que notal' sin embargo que el texto mas seguido es el
del doctor Vicente Castellanos; y el motivo por el cual se sigue
especialmente dicho Iibro es, en primer termino, porque es el
desarrollo fiel de los program as oficiales de 1942; ademas, por-
que indudablemente aventaja como Iibro de texto a muchos otros,
por su cIaridad, senciIIez de exposicion y recursos didacticos
inmejorables, No debemos ocultar, naturalmente, que por el he-
cho de no haber sido editado de nuevo, con las correcciones de
contenido exigidas por los nuevos programas y adelantos de la
psicologia educativa y especialmente por no encontrarse ya dicho
libro en venta, se puede decir que esta perdiendo su interes.
En cuanto a los demas Iibros de texto enumerados, nos limi-
tamos a decir que aunque muchos de ellos sean optimos, tanto
en su contenido como en su exposicion, no cumplen todas las
exigencias necesarias como para ser Iibros de texto.
Indudablemente para muchos profesores la eleccion de un
buen libro de texto ha sido un verdadero problema, y el motivo
principal que exponian en la encuesta era precisamente el hecho
de no encontrarse un Iibro que satisficiera las exigencias de los
programas de estudio y las exigencias en general de contenido y
de metodo ; la prueba es que muchos profesores, luego de con-
testar a la pregunta de la encuesta, pedian consejo y sugerencias
sabre un buen libro de texto.
De tal manera que el hecho de que en la mayo ria de las Es-
cuelas Normales no se siga un texto determinado para la ense-
fianza de la psicologia, creo que no ha de interpretarse como una
solucion querida "ex profeso", sino mas bien como una necesidad
imprescindible, dado que ya no se consigue un texto ad hoc.
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6. Contenido de la enseiiamea.
"sLa enseiianza de la psicologia comprende la psicologia ra-
cional?"
Por cuanto se refiere a la ensefianza de la psicologia racio-
nal, segtin los resultados de la' encuesta, tenemos que de las 26
respuestas correspondientes a las Escuelas Normales Urbanas,
20 han sido afirmativas, aunque de una manera imprecisa; las
6 respuestas restantes fueron negativas y tambien de una ma-
nera poco clara.
En las Escuelas Normales Rurales los resultados fueron
los siguientes: 10 respondieron afirmativamente, explicando que
se yen s610 nociones de la psicologia filos6fica y las 22 respues-
tas restantes fueron negativas,
Concluyendo:
Escuelas Nor-males Urbanas:
20/26 (0 sea 76,92%), si se enseiian nociones de psicologia racional.
6/26 (0 sea 23,80%), no se ensefia psicologia racional.
Escuelas N ormales Buroles :
10/32 (0 sea 31,25%), se enseiian nociones de psicologia racional.
22/32 (0 sea 68,75%), no se enseiia psicologia racional.
Por los resultados, pues, nos damos cuenta de que la impor-
tancia que se Ie da a la psicologia filos6fica es en realidad mi-
nima. Aunque en las Escuelas Normales Urbanas, en la mayoria,
se ensefia la psicologia racional, un (76,92 %), sin embargo, se
ensefia de una manera nocional y muy de paso; esta afirmaci6n
la hacemos naturalmente teniendo en cuenta mas bien la manera
como contestaban a esta pregunta del cuestionario, que a la can-
tidad de respuestas positivas. Ademas se refuerza nuestra afir-
maci6n si consideramos que los programas de psicologia exigen
muy poco, respeeto a esta parte que se refiere a la psicologia fi-
Iosofica.
7. Psicologia experimental.
"i,La enseiianza de la psicologia comprende la psicologia ex-
perimental ?"
En cuanto a la ensefianza de la psicologia experimental, las
respuestas de la encuesta nos suministraron los siguientes re-
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Psicologla-7
sultados: 2 contestaron negativamente diciendo que no se es-
tudia en absoluto la psicologia experimental; las 24 restantes con-
testaron afirmativamente.
En las Escuelas Normales Rurales los resultados fueron
asi : 18 respondieron afirmativamente explicando que se dan
solo algunas nociones; 6 contestaron afirmativamente, y las 8
restantes contestaron negativamente.
En resumen:
Escuelas N ormales Urbanas:
2/26 (0 sea 7,7%), no se enseiia Ia psieolog ia experimental.
24/26 (0 sea 92,3%), se ensefia la psicologia experimental.
Escuelas N ormales Rurales:
18/32 (0 sea 56,25%), se enseiian nociones de psicolog ia experimental.
6/32 (0 sea 18,75%), se ensefia bien la psicologia experimental.
8/32 (0 sea 25% ), no se enseiia la psicologia experimental.
AI haber nosotros preguntado si se ensefia la psicologia
experimental no queriamos decir si se daban cursos separados
y especiales de psicologia experimental, sino simplemente nocio-
nes basicas para el estudio de .la psicologia educativa, dentro
del mismo programa general de psicologia. De tal manera que
en las respuestas nosotros hemos tenido en cuenta tambien esto,
y asi suponemos que los que han contestado categoricamente
con una afirmativa se refieren simplemente a un estudio no-
cional y general dentro del mismo programa de psicologia edu-
cativa.
8. Psicologia de la edad evolutiva.
"sEl estudio de la psicologia comprende la psicologia de la
edad evolutiva?"
Sobre el estudio y ensefianza de la psicologia de la edad
evolutiva (psicologia de la nifiez y de la adolescencia), los re-
sultados fueron los siguientes :
Las respuestas de las Escuelas Normales Urbanas fueron
todas afirmativas, 0 sea que se le da mucha importancia en
todas las Escuelas Normales a esta parte de la psicologia.
Tambien en las Escuelas Normales Rurales, las respuestas
fueron afirmativas y algunas de estas respuestas agregaban que
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esta parte de la psicologia, especialmente la del nino, era el fun-
damento de la ensefianza de la psicologia.
En resumen:
Escuelas Nor-males Urbanas:
26/26 (0 sea 100%), contestaron afirmativamente.
Escuelas N ormales Iiurales :
32/32 (0 sea 100%), contestaron afirmativamente.
Hay que notal' tambien que la unanimidad en las respues-
tas afirmativas esta de acuerdo con los programas oficiales que
se refieren casi exclusivamente a desarrollar esta parte de la
psicologia.
9. Psicologia del aprendizaje.
"iLa enseiiamza de la psicologia comprende el estudio de la
psicologia del aprendizaiet"
Los resultados respecto a la ensefianza de la psicologia del
aprendizaje fueron asi:
En las Escuelas Normales Urbanas, 24 respuestas fueron
afirmativas, 0 sea que se estudia tambien la psicologia del apren-
dizaje, y 2 fueron negativas.
En las Escuelas Normales Rurales, los resultados fueron:
18 respuestas afirmativas, aunque con mucha frecuencia hacian
notal' que se estudiaba esta parte de la psicologia muy superficial-
mente; 8 respondieron negativamente, y 6 se abstuvieron de
responder.
En resumen:
Escuelas N o1"1nales Ul'banas:
24/26 (0 sea 92,31 %), se ensefian por 10 menos nociones de psicologia del apren-
dizaje,
2/26 (0 sea 7,69%), no se ensefia la psicologia del aprendizaje.
Escuelas N ormales Rurales:
18/32 (0 sea 56,25%), se ensefia la psicologia del aprendizaje,
8/32 (0 sea 25,0% ), no se ensefia psicologia del aprendizaje,
6/32 (0 sea 18,75%), no contestaron.
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Tenemos que hacer observar que al tratar de la psicologia
del aprendizaje no nos referiamos a la psicologia pedagogica en
su totalidad, sino mas bien a la naturaleza y desarrollo del apren-
dizaje, que propiamente es una parte de la psicologia pedagogica.
10. Psicopatologia.
"iLa enseiianza de psicologia comprende el estudio de psi-
copatoloqia ?"
Las contestaciones a estas preguntas fueron asi :
En las Escuelas Normales Urbanas, de las 26 respuestas
.recibidas, 14 contestaron afirmativamente diciendo que si se es-
iudia algo de psicopatologia ; 12 conte staron negativamente,
De las 32 respuestas de las Escuelas Normales Rurales, 12
contestaron afirmativamente, aunque eso si explicando que solo
se veian algunas nociones; las 20 respuestas restantes fueron
negativas.
Escuelas Normales Urbanas:
14/26 (0 sea 53,80/0), se enseiian nociones de psicopatologia.
12/26 (0 sea 46,20/0), no se enseiia psicopatologia.
ESC1Lelas N O1"males Burales :
12/32 (0 sea 37,50/0), se enseiian nociones de psicopatologia.
20/32 (0 sea 62,50/0), no se ensefia la psicopatologia.
Tambien en cuanto al estudio de la psicopatologia podemos
afirmar, basandonos en primer termino en los resultados de la
encuesta y luego en las exigencias de los programas oficiales,
que se Ie da poca importancia a la psicopatologia, constatacion
tambien lamentable, pues es una ciencia que todo educador de-
beria conocer para poder dar una educacion integral a sus
alumnos.
11. Psicologia clinica.
"s La enseiianza de la psicologia comprende el estudio de la
psicologia clinica?"
Por 10 que se refiere a la ensefianza de la psicologia clinica,
los resultados fueron los siguientes:
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En las Escuelas Norrnales Urbanas, 24 de las 26 respuestas
recibidas fueron negativas, 0 sea que no se estudia en absoluto
la psicologia clinica ; 2 no contestaron la pregunta.
-En las Escuelas Normales Rurales, 20 de las 32 respuestas
fueron negativas ; sin embargo, algunos agregaban que de paso




24/26 (0 sea 92,31 %), no se ensefia nada de psicologia clinica,
2/26 (0 sea 7,69%), no contestaron a la pregunta de la encuesta.
Escuelas N ormales Burales :
20/32 (0 sea 62,5%), no se enseiia psicologia eliniea,
12/32 (0 sea 37,5%), no contestaron a esta pregunta del euestionario.
Podemos concluir, por la interpretacion de estos datos resul-
tantes de la encuesta, que en general ni en las Escuelas Normales
Urbanas ni en las Rurales se ensefia psicologia clinica. Y no
podemos menos de lamentar esta constatacion, tanto mas que
hoy dia esta tomando esta asignatura en el campo de la educa-
cion la importancia que Ie corresponde.
15. Reactivos mentales y pruebas psicotecnicas.
"I,La enseiiomza de La psicologia comprende el estudio de los
reactivos mentales y de las pruebas psicotecnicas?"
Los resultados fueron los siguientes :
En las Escuelas Normales Urbanas, 10 han contestado ne-
gativamente y generalmente el motivo por el cual no se hace tal
ensefianza es por falta de material apropiado para dichos estu-
dios y tambien por la falta de laboratorio; 16 han contestado afir-
mativamente, eso si diciendo que solo se estudia teoricamente.
En las Escuelas Normales Rurales los resultados fueron
asi : 14 de las 32 respuestas recibidas contestaron negativamen-
te; 8 contestaron afirmativamente, explicando igualmente que se
hacian dichos estudios de una manera mas bien teorica que prac-
tica par falta de material; los otros, es decir, 10 no contestaron




16/26 (0 sea 61,530/0), se estudian los reactivos mentales y las pruebas psico-
tecnicas.
10/26 (0 sea 38,470/0), no se hacen tales estudios.
Escuelas N or-moles Rurales:
14/32 (0 sea 43,750/0), no se lleva a cabo dicha ensefianza.
8/32 (0 sea 25,0% ), si se efectua esta enseiianza.
10/32 (0 sea 31,250/0), no contestaron a esta pregunta de la encuesta.
Aunque los programas de psicologia exigen nociones al res-
pecto, como podemos constatar, en muchas Escuelas Normales
no se pueden llevar a cabo estos estudios por falta de material
y de un pequefio laboratorio de psicologia experimental.
16. Tests de inteligencia y orientaci6n projesional.
"i La enseiianea de la psicoloaia comprende el estudio y la
practica de los tests de inteligencia y orientaci6n projesional?"
En las Escuelas Normales Urbanas los resultados fueron:
de las 26 respuestas, 2 conte staron negativamente, y 24 contes-
taron afirmativamente, explicando entre estos ultimos que se es-
tudiaba tal punto de la psicologia pero en cuanto a los medios
que 10 permitian.
De las 32 respuestas de las Escuelas Normales Rurales, 16
fueron afirmativas, haciendo tambien notar que de una manera
somera y nocional; 13 respondieron negativamente, y 3 no con-
testaron a esta pregunta del cuestionario.
En resumen:
Escuelas Normales Urbanas:
2/26 (0 sea 7,690/0), no se ve tal parte de la psicologla,
24/26 (0 sea 92,31%), si se estudia parte de la psicologia.
Escuelas N ormales Rurales:
16/32 (0 sea 50,0% ), eontsstaron afirmativamente que si se estudia.
13/32 (0 sea 40,6250/0), no se estudia esta parte de. la psicologia.
3/32 (0 sea 9,3750/0), no contestaron a esta pregunta de la encuesta,
Segun los programas de psicopedagogia, para el sexto afio
de normal se exigen estos estudios de la aplicaci6n de tests; sin
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embargo, como 10 hemosconstatado por los resultados de la en-
cuesta, en muy pocas Escuelas Normales se lleva a cabo esta
ensefianza, precisamente porque faltan los medios y el material
para tales estudios.
17. Parte de la psicologia a' la que se da mayor importancia.
"g A cual de estas divisiones se da mas importamcia.t"
Sobre la parte de la psicologia a la que se da mayor impor-
tan cia, los resultados de la encuesta fueron asi :
En la Escuelas Normales Urbanas, 6 han afirmado que se
da mas. importancia a la ensefianza de la psicologia de la edad
evolutiva, 6 han contestado que la mayor importancia se Ie da
al estudio de la orientaci6n profesional, 4 han contestado diciendo
que se Ie da mucha importancia especialmente a las pruebas de
inteligencia y orientaci6n profesional, 4 no contestaron la pre-
gunta, y los 6 restantes se limitaron a decir que se seguian los
programas de psicologia sin darle importancia especial a una
u otra parte de la psicologia.
Los resultados en las Escuelas Normales Rurales fueron asi :
8 contestaron que se estudiaba con mayor detenci6n la psi-
cologia de la edad evolutiva, 8 que a las pruebas de inteligencia
y a la de orientaci6n profesional, 3 han contestado afirmando que
se Ie da mucha importancia a la psicologia racional 0 filos6fica,
4 contestaron diciendo que la mayor importancia se le daba a la
psicologia experimental, y 9 no contestaron a esta pregunta del
cuestionario.
En resumen:
Escuelas N onnales Urbanas:
6/26 (a sea 23,070/0), se estudia psicologia de la edad evolutiva.
6/26 (a sea 23,070/0), orientacion profesional,
6/26 (a sea 23,070/0), en general se sigue el pragrama ·de psicologia.
4/26 (a sea 15,380/0), mas importancia a las pruebas de inteligeneia.
4/26 (a sea 15,380/0), no contestaron a esta pregunta.
Escuelas N ormales Rurales:
8/32 (a sea 25% ), dim mayor importancia a la psieologia de la edad eva-
lutiva.
8/32 (a sea 250/0 ), pruebas de inteligeneia.
4/32 (0 sea 12,50/0 ), psieologia experimental.
3/32 (a sea 9,3750/0), psicologia filos6fiea.
9/32 (a sea 28,12% ), no eontestaron a la pregunta.
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Por los resultados expuestos nos podemos dar perfectamen-
te cuenta, de que en general se siguen estrietamente los progra-
mas del Gobierno, los cuales en su totalidad se refieren a la en-
sefianza de la psicologia de la edad evolutiva y a las practicas de
los reactivos mentales y tests de inteligencia,
18. Partes de la psicologia que se excluyen de la enseiumza:
"i Cual de estas divisiones no se estudia en absoluto?"
Las respuestas a esta pregunta del cuestionario se repartie-
ron de la siguiente manera:
En las Escuelas Normales Urbanas, 1 contesto que no se
veia en absoluto la psicologia experimental, 3 conte staron que
no estudiaban la psicopatologia ni la psicologia clinica, 1 contes-
to que no veia en absoluto la orientacion profesional, los otros
no conte staron la pregunta.
En las Escuelas Normales Rurales los resultados fueron:
10 contestaron que no se estudiaba la psicologia clinica, 8 que
no se estudiaba la psicopatologia, 2 que no se estudiaba la psi co-
logia racional, 2 que no se estudiaban las pruebas de inteligencia,
y los 10 restantes no contestaron a esta pregunta.
Concluyendo :
Escuelas Normales Urbanas:
1/26 (0 sea 3,84%), no se estudia psicologia experimental.
1/26 (0 sea 3,84%), no se estudia orientaci6n profesional.
3/26 (0 sea 11,54%), no se estudia psieopatologia ni psicologia cllniea.
21/26 (0 sea 80,7% ), no contestaron la pregunta.
Escuelas Normales Rurales:
10/32 (0 sea 31,25%), no se estudia psieologia clinica.
8/32 (0 sea 25% ), no se estudia psicopatologia.
2/32 (0 sea 6,25%), no se ve psicologia racional.
2/32 (0 sea 6,25%), no se estudian las pruebas de inteligencia.
10/32 (0 sea 31,25%), no contestaron la pregunta.
Podemos notar por los resultados que en general se Ie da
poca importancia a la psicologia clinica y a la psicopatologia,
explicable como ya 10 hemos dicho porque no se encuentran tales
asignaturas incluidas en los programas oficiales. Ademas no se
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ensefian nociones de esas .materias tal vez porque por parecer
poco practicas no se creen importantes ni necesarias.
Las respuestas en blanco las interpretamos en el sentido de
que de la ensefianza de la psicologia no se excluyen ninguna de
las partes que hemos visto y que de todas se dan nociones.
19. Practicas psicol6gicas.
"iLos alumnos hacen ellos mismos experiencias psicol6gi-
cas?" "t Experimentan sobre los alumnos?" "iTrabajan prtictica-
mente en las escuelas?"
Se puede decir que las respuestas a estas preguntas en su
totalidad fueron afirmativas, no obstante a la primera pregunta
hubo una respuesta negativa y otra a la segunda pregunta (el
mismo de la anterior) ; en cuanto a la tercera pregunta hub
4 respuestas negativas, y 2 no conte staron la pregunta; esto por
10 que se refiere a las Escuelas Normales Urbanas.
Las respuestas de las Escuelas Normales Rurales, fueron en
su totalidad afirmativas para todas las tres preguntas; algunos
hacian notar que las practicas psicologicas se llevaban a cabo mas




II!- pregunta: 25/26 (0 sea 96,2% ), contestaron afirmativamente.
1/26 (0 sea 3,8%), eontesto negativamente.
21!-pregunta: 25/26 (0 sea 96,2% ), contestaron afirmativamente.
1/26 (0 sea 3,8% ), contesto negativamente.
31!-pregunta: 20/26 (0 sea 76,9% ), afirmativamente.
4/26 (0 sea 15,38%), negativamente.
2/26 (0 sea 7,69%), no respondieron a la pregunta.
Esouelas N ormales Rurales:
32/32 (0 sea 100%), respondieron afirmativamente a las tres preguntas.
20. Trabajos prticticos.
"iSe dan a los alumnos normalistas trabajos para resolver?"
Las respuestas a esta pregunta sobre los trabajos practices
para resolver fueron de la manera siguiente:
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En las Escuelas Normales Urbanas, re respuestas fueron
afirmativas, 6 contestaron negativamente, y 6 no respondieron
a la pregunta.
En las Escuelas Normales Rurales, 28 contestaron afirma-
tivamente, diciendo que si se llevaban a cabo algunos trabajos




14/26 (0 sea 53,8% ), afirmativamente.
6/26 (0 sea 23,07%), contestaron negativamente.
6/26 (0 sea 23,07%), no contestaron a la pregunta,
Escuelas N or-moles Ruroles :
28/32 (0 sea 87,5% ), contestaron afirmativamente.
1/32 (0 sea 3,12%), contest6 negativamente.
3/32 (0 sea 9,37%), no contestaron a la pregunta de la encuesta.
21. Ej'emplos de trabajos priicticoe.
"Enumerar ejemplos de trabajos de los alumnos".
La pregunta sobre ejemplos de trabajos de psicologia rea-
lizados en las Escuelas Normales por los alumnos, ha sido con-
testada de la manera siguiente :
En las Escuelas Normales Urbanas, 20 de las 26 respuestas
recibidas han traido como ejemplos de trabajos la aplicaci6n de
tests y el conocimiento animico de los alumnos de las anexas por
medio de encuestas y observaciones; 6 no contestaron la
pregunta.
En las Escuelas Normales Rurales, los resultados fueron de
la manera siguiente: 10 dieron como ejemplo, la aplicaci6n de
tests; 8 dieron como ejemplos de trabajos practices, el desarro-
llo de temas te6ricos de psicologia a base de consulta, y obser-
vaciones monograficas ; 4 contestaron diciendo que no se hacian
trabajos practices, y 10 no contestaron la pregunta,
Resumiendo:
Escuelas Normales Urbanas:
20/26 (0 sea 75%), aplicaeion de tests.
6/26 (0 sea 25%), no contestaron nada.
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Escuelas N ormales Rurales:
10/32 (0 sea 31,250/0), aplicaci6n de tests.
8/32 (0 sea 250/0 ), desarrollo de temas te6ricos.
10/32 (0 sea 31,250/0), no contestaron.
4/32 (0 sea 12,50/0 ), no se bacen trabajos practicos,
Segun se ve por los resultados, el trabajo mas corriente y
comun que se desarrolla es el de la aplicaci6n de tests; el numero
de respuestas hubiera sido mayor si en las Escuelas Normales se
tuvieran los medios y materiales necesarios para la aplicaci6n de
los tests; en todo caso, se puede notal' que hay interes por los
trabajos practices de psicologia.
22. Estadistica psicol6gica.
"iSe eneeiian. nociones de estadistica psicol6gica?"
Respeeto de la ensefianza de estadistica psicologica para la
interpretacion de los trabajos experimentales de psicologia, te-
nemos los resultados siguientes :
En las Escuelas Normales Urbanas, de las 26 respuestas re-
cibidas, 16 respondieron afirmativamente, haciendo notal' sin em-
bargo que en forma esporadica y superficial; 4 contestaron ne-
gativamente, y los demas, es decir 6, no contestaron la pregunta.
En las Escuelas Normales Rurales, de las 32 respuestas re-
cibidas, 8 contestaron afirmativamente, explicando tambien que
de una manera nocional y superficial; 14 contestaron negativa-
mente, y los otros, es decir 10, no contestaron la pregunta.
Resumiendo :
Escuelas Nor-males Urbanas:
16/26 (0 sea 61,530/0), afirrnativamente.
4/26 (0 sea 15,380/0), negativamente.
6/26 (0 sea 23,07%), no contestaron la pregunta.
Escuelas N ormales Rurales:
8/32 (0 sea 250/0 ), se dan nociones de estadistica.
14/32 (0 sea 43,780/0), no so ensefian nociones de estadistica.
10/32 (0 sea 31,25%), no contestaron la pregunta.
Alguno objetara que no es materia como para ensefianza
normalista la estadistica psicologica, sin embargo creemos que
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sea indispensable si se quiere formar a los alumnos en la se-
riedad y cientificidad, especialmente en la interpretacion de los
trabajos experimentales, aplicacion de tests, etc.
23. Biblioteca de psicologia.
"iPosee la Normal su pequeiia biblioteca de psicologia?"
Las respuestasde las Escuelas Normales Urbanas fueron to-
das afirmativas, es decir, que todas esas Escuelas Normales po-
seen ya una pequefia biblioteca con los libros de psicologia mas
necesarios.
En las Escuelas Normales Rurales, de las 32 respuestas
recibidas, 26 fueron afirmativas, 1 negativa, y 5 no conte staron
la pregunta al respecto.
Resumiendo:
Escuelas Normales Urbanas:
26/26 (0 sea 1000/0), tienen pequefia biblioteca de psicologia.
Escuelas N ormales Rurales:
26/32 (0 sea 81,250/0), tienen su pequefia biblioteca de psicologia.
1/32 (0 sea 3,120/0), no tienen biblioteca de psicologia.
5/32 (0 sea 15,370/0), no contestaron la pregunta.
Al hacer la pregunta sobre la existencia de una biblioteca
de psicologia queriamos naturalmente entender no una bibliote-
ca separada de la biblioteca general de la misma Escuela Normal,
sino por 10 menos una seccion dedicada a la psicologia dentro de
la biblioteca general. De esta manera tambien hemos entendido
en la interpretacion del cuestionario.
24. Trabajos de consulta.
"t Se da ocasi6n a los alumnos de consultar la biblioteca?
"i Se ponen trabajos de consulta a los alumnos?"
Estas dos preguntas se pueden resumir en una sola, pues
las respuestas fueron siempre las mismas.
En las Escuelas Normales Urbanas, todas las respuestas
fueron afirmativas a ambas preguntas, 0 sea que en todas esas
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escuelas se consulta la biblioteca por medio de trabajos mono-
graficos y de consulta.
En las Escuelas Normales Rurales, 25 respondieron afirma-
tivamente, 2 negativamente, y 5 no contestaron la pregunta; esto
identicamente para ambas preguntas de la encuesta.
Resumiendo:
Escuelas Normales Urbanas:
26/26 (0 sea 1000/0), afirmativamente.
Escuelas N ormales Buroles :
25/32 (0 sea 78,120/0), se consulta la biblioteca.
2/32 (0 sea 6,20/0 ), no se consulta la biblioteca.
5/32 (0 sea 15,620/0), no conte staron la pregunta.
25. Gabinete de psicologia.
"sPosee la Normal un pequeiio gabinete 0 laboratorio de psi-
cologia?"
En cuanto a las Escuelas Normales Urbanas, las respues-
tas fueron todas negativas, es decir, que en ninguna de esas
Escuelas Normales existe un pequefio gabinete de psicologia con
los aparatos y materiales mas indispensables para la aplicaci6n
de ciertos tests y reaetivos.
Las respuestas de las Escuelas Normales Rurales fueron to-




26/26 (0 sea 1000/0), no poseen gabinete de psicologia,
Escuelas N O1'males Iiurales :
31/32 (0 sea 96,880/0), no poseen laboratorio psicol6gico.
1/32 (0 sea 3,120/0), no contesto la pregunta.
Tambien respecto del gabinete del laboratorio de psicologia,
no queriamos preguntar si se tenia un laboratorio en forma como
se tiene en las facultades de psicologia 0 pedagogia, pero si
algunos aparatos y materiales los mas indispensables para la apli-
caci6n de ciertos trabajos practices de psicologia ; tambien segun
este criterio hemos interpretado las respuestas del cuestionario.
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26. Finalidad de la enseiiamza de la psicologia.
"i La psicologia se enseiia como materia aislada, 0 siempre
en funci6n de la pedagogia?"
Respecto a la finalidad de la ensefianza de la psicologia, es
decir, si se ensefia como materia aislada, 0 en funci6n de la pe-
dagogia, los resultados fueron asi :
En las Escuelas Normales Urbanas, 20 contestaron diciendo
que la psicologia se estudia como 'auxiliar de la pedagogia y
por tanto en funci6n de esta ; 6 contestaron diciendo que
se estudia como materia aislada, pero que en el estudio de la
pedagogia se tenian en cuenta tambien algunas conclusiones de
la psicologia.
En las Escuelas Normales Rurales, 26 respondieron diciendo
que la psicologia se estudia en funci6n de la pedagogia, y 6 que
se estudia como materia aislada.
En resumen:
Escuelas N onnales Ilrbanas :
20/26 (0 sea 76,9%), la psicologia en funci6n de la pedagogia.
6/26 (0 sea 23,1 %), como materia aislada pero con ref'erencia a la pedagog ia.
Escuelas N ormales Rurales :
26/32 (0 sea 81,25%), la psicologia en funci6n de la pedagogia.
6/32 (0 sea 18,75%), la psicologia como materia aislada.
Naturalmente hay que partir del principio que en una escue-
la normal la: ensefianza de la psicologia siempre va en funci6n
de la pedagogia, de tal manera que las respuestas negativas han
sido consideradas bajo este criterio, asi pues que al hacer 'nos-
otros la pregunta si la psicologia tenia como materia de ense-
fianza otra finalidad, entendiamos decir mas bien si las relacio-
nes eran muy frecuentes 0 mas bien poco frecuentes.
27. Metodo de enseiianza.
"iEl metoda que se utiliza para la enseiiamza de psicologia
es experimental 0 ex cathedra?"
Las respuestas a esta pregunta sobre el metodo de ense-
fianza en general, son asi :
En las Escuelas NormalesUrbanas, 12 contestaron diciendo
que el metodo de ensefianza empleado para el estudio de la psi-
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cologia era preferentemente experimental 0 practico ; 2 contesta-
ron diciendo que se usaba un metodo completamente racional es
decir ex cathedra; y 12 conte staron diciendo que el metodo usado
preferentemente era el practice, pero sin descuidar el metodo
racional y te6rico.
En las Escuelas Rurales, las respuestas fueron asi :
15 contestaron afirmando que el metodo usado es el metodo
practice 0 experimental; 8 dijeron que el metodo usado prefe-
rentemente era el metodo racional 0 ex cathedra; 9 contestaron




12/26 (0 sea 46,25%), metodo experimental.
2/26 (0 sea 7,6%), metodo ex cathedra.
12/26 (0 sea 46,25%), ambos metodos,
Escuelas N or-males Buroles :
15/32 (0 sea 46,8%), metodo experimental.
8/32 (0 sea 25% ), metodo ex ciithedra.
9/32 (0 sea 28,1%), ambos metodos.
Como podemos constatar por los resultados, el metodo mas
usado es el metodo experimental, sin que se descuide el metodo
racional, esto indica en general que se ha entendido bien la
finalidad de la psicologia en la educaci6n.
28. Aprovechamiento del esiudio de la psicologia.
"Observando a los alummos en las practices pedag6gicas y
contacto con los niiio« de las escuelas anexas, .i se puede ajir-
mar que asimilan verdaderamente y saben aplicar la psicologia
aprendida te6ricamente?"
Las respuestas a esta pregunta fueron contestadas de la
manera siguiente :
En las Escuelas Normales Urbanas, 6 contestaron que tal
vez por la ensefianza demasiado teorizada se encuentra mucha
dificultad para obtener buenos resultados en la vida practica :
20 conte staron que si es de mucho provecho y gran diferencia
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entre las practicas de los que han estudiado psicologia y entre.
los que aun no la han estudiado.
En las Escuelas Normales Rurales, los resultados fueron asi :
24 respondieron diciendo que si se notaba que los alumnos
asimilaban 10 aprendido te6ricamente en la practica, y 6 respon-
dieron diciendo que se notaba muy poco aprovechamiento.
En resumen:
Escuelas Normales Urbanas:
6/2!3 (0 sea 25,7%), no se aprovecha suficientemente.
20/26 (0 sea 74,9%), se ve aprovechamiento.
Escuelas N ormales Rurales:
24/32 (0 sea 75%), se nota algun aprovechamiento.
6/32 (0 sea 25%), no se nota aprovechamiento suficiente.
Los resultados de esta pregunta nos muestran claramente,
la grande importancia que tiene la psicologia en el conjunto de
las ciencias auxiliares de la educacion, especialmente al consta-
tar que se encuentra gran diferencia en las practicas de aquellos
que han hecho sus estudios de psicologia y aquellos que no los
han realizado.
C. -CONCL USION GENERAL
Nos habiamos propuesto al comienzo de este estudio exami-
nar la adecuaci6n existente entre las exigencias "de jure", 0 sea
de los programas oficiales de psicologia y la practica y aplicacion
de los mismos; al terminar este trabajo, no podemos menos de
expresar con criterio objetivo, pues es sacado de los resultados
de la encuesta que existe en lineas generales la adecuaci6n y
correspondencia entre la teoria y la practica. Y si tal vez esta
afirmaci6n no la podemos extender para algunos puntos, pocos
en el conjunto, creemos que pueda ser por la causa de los mismos
programas que en su elaboraci6n aun no son perfectos; de aqui
que es nuestro vivo deseo, para una proxima ocasi6n hacer un
estudio critico sobre los programas de psicologia actualmen-
te existentes y de esta manera nuestro trabajo quedara mas
completo.
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